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6 BAB VI PENUTUP  
PENUTUP 
 
 Pada bab penutup ini akan di akan dijabarkan 
mengenai kesimpulan dan saran dari pembangunan sistem, 
daftar pustaka yang digunakan penulis dalam menyusun 
laporan ini, dan lampiran yang berisi SKPL (Spesifikasi 
Kebutuhan Perangkat Lunak) dan DPPL (Dokumen 
Perancangan Perangkat Lunak) dari perancangan 
pembangunan sistem. 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis, desain, dan implementasi 
perangkat lunak dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan dari Tugas Akhir ini 
yaitu : 
1. Data konsultasi pengguna seperti berat badan, 
tinggi badan, agama, tekanan darah, dan skala 
kriteria rasa dan karakteristik makanan seperti 
asam, manis, asin, pedas, pahit, kadar lemak, kadar 
daging, kadar sayuran, dan kadar kuah, merupakan 
pertimbangan yang dapat dipakai sebagai acuan dalam 
memberikan saran menu kuliner bagi pengguna. 
2. Aplikasi Sistem Konsultasi Kuliner Sleman telah 
berhasil dibangun dengan menggunakan framework 
CodeIgniter dan menggunakan teknik Multi Attribute 
Utility Theory untuk menampilkan daftar menu 
kuliner, berdasarkan bobot kriteria rasa yang 
diinputkan pengguna dengan utilitas dari fitur rasa 
menu kuliner di database. 
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6.2. Saran 
Saran yang dapat diambil dari proses analisis 
sampai pada pembuatan KULIMAN di tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Menambahkan fungsionalitas pada antarmuka pengguna 
untuk filtering konten galeri. 
2. Menambahkan fungsionalitas filtering berdasarkan 
preferensi asal menu kuliner pada tahapan 
rekomendasi. 
3. Menambahkan fungsionalitas untuk menentukan rute 
dari lokasi pengguna menuju lokasi tempat makan 
yang direkomendasikan. 
4. Menambahkan fungsionalitas pengelolaan data member 
(log in, sign up, review data history / log hasil 
konsultasi) untuk member yang tertarik ingin 
menggunakan KULIMAN dengan lebih banyak 
fungsionalitas. 
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1 Pendahuluan
1.1 Tujuan
Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
(SKPL) ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan
perangkat lunak KULIMAN (Kuliner Sleman) untuk
mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak yang meliputi
antarmuka eksternal (antarmuka antara sistem dengan
sistem lain perangkat lunak dan perangkat keras, dan
pengguna) dan atribut (feature-feature tambahan yang
dimiliki sistem), serta mendefinisikan fungsi perangkat
lunak. SKPL-KULIMAN ini juga mendefinisikan batasan
perancangan perangkat lunak.
1.2 Lingkup Masalah
Perangkat Lunak KULIMAN dikembangkan dengan tujuan
untuk:
1. Menangani pengelolaan akun admin oleh super-admin.
2. Menangani pengelolaan ubah profil admin oleh
administrator
3. Menangani pengelolaan ubah password admin oleh
administrator
4. Menangani pengelolaan tempat makan oleh admin.
5. Menangani pengelolaan menu kuliner oleh admin.
6. Menangani pengelolaan website KULIMAN.
7. Menangani proses rekomendasi kuliner sesuai data
konsultasi pengguna.
Perangkat lunak KULIMAN berjalan pada lingkungan
dengan platform Windows dan aplikasi web yang dapat
berjalan dengan web browser.
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1.3 Definisi, Akronim dan Singkatan
Daftar definisi akronim dan singkatan:
Keyword/Phrase Definisi
SKPL Merupakan spesifikasi kebutuhan dari
perangkat lunak yang akan dikembangkan.
SKPL-KULIMAN-
XXX
Kode yang merepresentasikan kebutuhan pada
KULIMAN (Kuliner Sleman) dimana XXX
merupakan nomor fungsi produk.
KULIMAN Nama perangkat lunak untuk sistem  sistem
rekomendasi kuliner yang ada di wilayah
Sleman Yogyakarta.
Server Komputer yang menyediakan sumber daya bagi
klien yang terhubung melalui jaringan.
Internet Internet merupakan istilah umum yang
dipakai untuk menunjuk Network global yang
terdiri dari komputer dan layanan servis
dengan sekitar 30 sampai 50 juta pemakai
komputer dan puluhan layanan informasi
termasuk e-mail, FTP, dan World Wide Web.
Sistem
Konsultasi
Sistem Konsultasi adalah sebuah sistem
yang dapat  memberikan kesimpulan berupa
saran atau nasihat dengan melakukan
interaksi dengan penggunanya.
1.4 Referensi
Referensi yang digunakan pada perangkat lunak
tersebut adalah:
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1. Mothya Widyani, Spesifikasi Kebutuhan Perangkat
Lunak (SKPL) Beviers, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.
1.5 Deskripsi Umum (Overview)
Secara umum dokumen SKPL ini terbagi atas tiga
bagian utama.  Bagian utama berisi penjelasan mengenai
dokumen SKPL tersebut yang mencakup tujuan pembuatan
SKPL, ruang lingkup masalah dalam pengembangan
perangkat lunak tersebut, definisi, referensi dan
deskripsi umum tentang dokumen SKPL ini.
Bagian kedua berisi penjelasan umum tentang
perangkat lunak KULIMAN yang akan dikembangkan,
mencakup perspektif produk yang akan dikembangkan,
fungsi produk perangkat lunak, karakteristik pengguna,
batasan dalam penggunaan perangkat lunak dan asumsi
yang dipakai dalam pengembangan perangkat lunak KULIMAN
tersebut.
Bagian ketiga berisi penjelasan secara lebih rinci
tentang kebutuhan perangkat lunak KULIMAN yang akan
dikembangkan.
2 Deskripsi Kebutuhan
2.1 Perspektif produk
KULIMAN merupakan perangkat lunak berbasis web
yang dikembangkan untuk membantu pengguna dalam
mendapatkan rekomendasi makanan sesuai dengan data
konsultasi yang diinputkan pengguna. Data konsultasi
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pengguna yang dijadikan acuan untuk merekomendasikan
menu kuliner diantaranya agama, tekanan darah, status
gizi dan fitur rasa serta kharakteristik makanan yang
diinginkan. Perangkat lunak desktop KULIMAN ini
berjalan pada platform Windows XP/Vista/7, untuk web
bisa berjalan pada web browser apapun, dan dibuat
menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sedangkan untuk
lingkungan pemrogramannya menggunakan framework
CodeIgniter. Sedangkan untuk database management
system, akan menggunakan MySQL.
Gambar 2.1 Arsitektur Perangkat Lunak KULIMAN
2.2 Fungsi Produk
Fungsi produk perangkat lunak KULIMAN adalah
sebagai berikut:
1. Fungsi Login (SKPL-KULIMAN-001).
Fungsi Login merupakan fungsi yang digunakan oleh
admin untuk dapat masuk dalam sistem yang akan
digunakan.
2. Fungsi Ubah Profil (SKPL-KULIMAN-002)
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Fungsi Ubah Profil merupakan fungsi yang digunakan
untuk mengubah atau mengganti data profil dari admin
yang sedang memasuki sistem.
3. Fungsi Ubah Password (SKPL-KULIMAN-003)
Fungsi Ubah Password merupakan fungsi yang digunakan
untuk mengubah atau mengganti password oleh admin.
4. Fungsi Pengelolaan Data Administrator (SKPL-KULIMAN-
004)
Fungsi Pengelolaan Data Administrator merupakan
fungsi yang digunakan Super-admin untuk menambah
admin baru, mengubah data admin dan mereset password
Fungsi Pengelolaan Data Pengguna mencakup:
a. Fungsi Tambah Data Admin Baru (SKPL-KULIMAN-004-
01)
Fungsi Tambah Data Admin Baru merupakan fungsi
yang digunakan untuk menambahkan data admin baru,
yang meliputi username dan password.
b. Fungsi Hapus Admin (SKPL-KULIMAN-004-02)
Fungsi Hapus Admin merupakan fungsi yang
digunakan untuk menghapus hak otoritas admin.
c. Fungsi Reset Password (SKPL-KULIMAN-004-03)
Fungsi Reset Password merupakan fungsi yang
digunakan untuk me-reset password admin dimana
password akan berubah menjadi ‘kuliman’.
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5. Fungsi Pengelolaan Tempat Makan (SKPL-KULIMAN-005)
Fungsi Pengelolaan Tempat Makan merupakan fungsi
yang digunakan super-admin dan admin untuk mengelola
tempat makan bagi kuliner tertentu.
Fungsi Pengelolaan Tempat Makan meliputi:
a. Fungsi Tambah Data Tempat Makan (SKPL-KULIMAN-
005-01)
Fungsi Tambah Data Tempat Makan merupakan fungsi
yang digunakan untuk menambahkan data tempat
makan.
b. Fungsi Ubah Data Tempat Makan (SKPL-KULIMAN-005-
02).
Fungsi Ubah Data Tempat Makan merupakan fungsi
yang digunakan untuk mengubah data tempat makan.
c. Fungsi Hapus Data Tempat Makan (SKPL-KULIMAN-005-
03).
Fungsi Hapus Data Tempat Makan merupakan fungsi
yang digunakan untuk menghapus data tempat makan.
d. Fungsi Cari Data Tempat Makan (SKPL-KULIMAN-005-
04).
Fungsi Cari Data Tempat Makan merupakan fungsi
yang digunakan untuk mencari data tempat makan
berdasarkan nama dan alamat tempat makan.
e. Fungsi Tampil Data Tempat Makan (SKPL-KULIMAN-
005-05).
Fungsi Tampil Data Tempat Makan merupakan fungsi
yang digunakan untuk menampilkan data tempat
makan.
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6. Fungsi Pengolahan Menu Kuliner (SKPL-KULIMAN-006)
Fungsi Pengolahan Menu Kuliner merupakan fungsi
yang digunakan super-admin dan admin untuk
mengelola data menu kuliner yang meliputi:
a. Fungsi Tambah Data Menu Kuliner (SKPL-KULIMAN-
006-01)
Fungsi Tambah Data Menu Kuliner merupakan
fungsi yang digunakan untuk menambahkan data
menu kuliner.
b. Fungsi Ubah Data Menu Kuliner (SKPL-KULIMAN-
006-02)
Fungsi Ubah Data Menu Kuliner merupakan fungsi
yang digunakan untuk mengubah data menu
kuliner.
c. Fungsi Hapus Data Menu Kuliner (SKPL-KULIMAN-
006-03)
Fungsi Hapus Data Menu Kuliner merupakan fungsi
yang digunakan untuk menghapus data menu
kuliner.
d. Fungsi Cari Data Menu Kuliner (SKPL-KULIMAN-
006-04)
Fungsi Cari Data Menu Kuliner merupakan fungsi
yang digunakan untuk mencari data user
berdasarkan nama menu kuliner.
e. Fungsi Tampil Data Menu Kuliner (SKPL-KULIMAN-
006-05)
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Fungsi Tampil Data Menu Kuliner merupakan
fungsi yang digunakan untuk menampilkan data
menu kuliner.
7. Fungsi Konsultasi Menu Kuliner (SKPL-KULIMAN-007)
Fungsi Konsultasi Menu Kuliner merupakan fungsi
yang digunakan pengguna untuk mendapatkan
rekomendasi kuliner berdasarkan hasil konsultasi.
8. Fungsi Tampil Galeri Menu Kuliner (SKPL-KULIMAN-
008)
Fungsi Tampil Galeri Menu Kuliner merupakan
fungsi yang digunakan pengguna untuk melihat
galeri menu kuliner, yang meliputi:
a. Fungsi Tampil Galeri Menu Kuliner (SKPL-
KULIMAN-008-01)
Fungsi Tampil Galeri Menu Kuliner merupakan
fungsi yang digunakan untuk melihat galeri
menu kuliner.
b. Fungsi Tampil Detail Galeri Menu Kuliner
(SKPL-KULIMAN-008-02)
Fungsi Tampil Detail Galeri Menu Kuliner
merupakan fungsi yang digunakan untuk melihat
detail sebuah menu kuliner dari galeri.
c. Fungsi Pencarian Data Menu Kuliner (SKPL-
KULIMAN-008-03)
Fungsi Pencarian Data Menu Kuliner merupakan
fungsi yang digunakan untuk mencari data menu
kuliner pada galeri dengan sebuah kata kunci
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d. Fungsi Pengurutan Data Galeri Menu Kuliner
(SKPL-KULIMAN-008-04)
Fungsi Pengurutan Data Galeri Menu Kuliner
merupakan fungsi yang digunakan untuk
mengurutkan data kuliner pada galeri
berdasarkan kriteria yang diinginkan oleh
pengguna.
2.3 Karakteristik Pengguna
Karakteristik dari pengguna perangkat lunak KULIMAN
adalah sebagai berikut:
1. Memahami pengoperasian Microsoft Windows.
2. Mengerti tentang internet dan web.
3. Mengerti perangkat lunak yang digunakan.
2.4 Batasan-batasan
Batasan-batasan dalam pengembangan perangkat lunak
KULIMAN tersebut adalah:
1. Kebijaksanaan Umum
Berpedoman pada tujuan dari pengembangan
perangkat lunak KULIMAN.
2. Keterbatasan perangkat keras
Dapat diketahui kemudian setelah sistem ini
berjalan (sesuai dengan kebutuhan).
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2.5 Asumsi dan Ketergantungan
Sistem ini dapat dijalankan pada perangkat desktop
yang menggunakan sistem operasi Windows XP/Vista/7,
serta aplikasi web browser apapun.
3 Kebutuhan Khusus
3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal
Kebutuhan antar muka eksternal pada perangkat lunak
KULIMAN meliputi kebutuhan antarmuka pemakai, antarmuka
perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, antarmuka
komunikasi.
3.1.1 Antarmuka Pemakai
Pengguna berinteraksi dengan antarmuka yang
ditampilkan dalam bentuk halaman web untuk aplikasi
web.
3.1.2 Antarmuka perangkat keras
Berikut adalah spesifikasi antarmuka perangkat
keras yang digunakan dalam penggunaan perangkat lunak
KULIMAN :
1. Perangkat dekstop.
Komponen Minimal Dianjurkan
Processor Pentium III-class,
1GHz
Pentium 4 1,7 GHz
RAM 256 MB 512 MB
Hard Disk 1 GB 10 GB
Monitor 800 x 600 1024 x 768
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256 color
High Color 16-bit
256 color
High Color 32-bit
Mouse Mouse Microsoft
atau alat penunjuk
yang compatible
dengan OS
Mouse Microsoft
atau alat penunjuk
yang compatible
dengan OS
Keyboard Keyboard Microsoft
atau alat pengetik
yang compatible
dengan OS
Keyboard Microsoft
atau alat pengetik
yang compatible
dengan OS
Printer Printer yang
compatible dengan
OS
Printer yang
compatible dengan
OS
2. Perangkat Database Server.
Komponen Minimal Dianjurkan
Memory 512 MB 1GB
Processor
Speed
X86 1.0 GHz
x64 1.4 GHZ
2.0 GHz
Processor
type
x64 Processor: AMD
Opteron, AMD
Athlon 64, Intel
Xeon with Intel
EM64T support
x86 Processor:
Pentium III-
compatible
Intel Pentium IV
with EM64T support
RAM 2GB 4GB
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3. Perangkat Web Server.
CPU 2 core (3GHz or higher)
RAM 4GB
Disks Array 1:
OS, software, and
websites
3 x 146GB, SCSI,
RAID 5 (hardware
impl.)
Disk
Partitioning
Array 1:
C: 40GB for OS and software
D: remaining space
(250GB)
for customer data
NICs FrontNet, BackNet
3.1.3 Antarmuka perangkat lunak
Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk
mengoperasikan perangkat lunak KULIMAN adalah sebagai
berikut :
1. Nama : MySQL
Sumber : Oracle
Sebagai database management system (DBMS) yang
digunakan untuk penyimpan data di sisi server.
2. Nama : Windows XP/Vista/7 ke atas
Sumber : Microsoft
Sebagai sistem operasi yang digunakan.
3. Nama : XAMPP
Sumber : Apache Friends
Sebagai web server.
4. Nama : CodeIgniter
Sumber : EllisLab
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Sebagai framework untuk menjalankan aplikasi.
5. Nama : IE/Firefox/Chrome/Opera/dll
Sumber : Microsoft/Mozilla/Google/Opera/dll
Sebagai web browser untuk membuka sistem web.
6. Nama : PHP
Sumber : The PHP Group (www.php.net)
Sebagai bahasa pemrograman untuk aplikasi.
7. Nama : Notepad++
Sumber : Don Ho (notepad-plus-plus.org)
Sebagai aplikasi editor teks source code untuk
aplikasi
3.1.4 Antarmuka Komunikasi
Antarmuka komunikasi perangkat lunak KULIMAN
menggunakan protocol TCP/IP, sedangkan untuk aplikasi
web menggunakan protocol HTTP.
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3.2 Kebutuhan Fungsionalitas Perangkat Lunak
3.2.1 Use case Diagram
Gambar 3.1 Use Case Diagram KULIMAN
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4 Spesifikasi Rinci Kebutuhan
4.1 Spesifikasi Kebutuhan Fungsionalitas
4.1.1 Use case Specification: Pengelolaan Akun Admin
1. Brief Description
Use case ini digunakan mengelola data tempat
makan dari menu kuliner tertentu. Aktor dapat
melakukan tambah admin baru, ubah data admin, hapus
admin, reset password dan tampil data admin.
2. Primary Actor
1. Super-admin
3. Supporting Actor
none
4. Basic Flow
1. Use case ini dimulai ketika aktor memilih
untuk mengelola akun admin.
2. Sistem memberikan pilihan untuk tambah admin
baru, ubah data admin, hapus admin, reset
password dan tampil data admin.
3. Aktor memilih untuk tambah admin baru.
A-1 Aktor memilih untuk hapus admin
A-2 Aktor memilih untuk reset password
A-3 Aktor memilih untuk tampil data admin
4. Aktor menginputkan data admin.
5. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data
admin yang telah diinputkan.
6. Sistem melakukan pengecekan data admin yang
telah diinputkan.
E-1 Username yang dimasukkan oleh aktor telah
digunakan oleh admin lain
E-2 Data admin yang diinputkan aktor salah
7. Sistem menyimpan data admin ke database.
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8. Sistem menampilkan informasi jika data admin
berhasil ditambahkan.
9. Use case selesai.
5. Alternative Flow
A-1 Aktor memilih untuk hapus admin
1. Sistem menampilkan data admin yang ingin
dihapus.
2. Aktor menghapus data admin.
3. Sistem menampilkan dialog konfirmasi jika
aktor hendak menghapus data admin.
4. Aktor mengkonfirmasi penghapusan data
admin.
5. Sistem mengecek data admin yang akan
dihapus.
6. Sistem menyimpan data admin ke database.
7. Sistem menampilkan informasi jika data
admin berhasil dihapus.
8. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke-9.
A-2 Aktor memilih untuk reset password
1. Aktor memilih sebuah data administrator
untuk di-reset password-nya.
2. Aktor menekan tombol Reset Password.
3. Sistem menampilkan dialog konfirmasi jika
aktor hendak me-reset password admin yang
di pilih.
4. Aktor mengkonfirmasi reset password admin
yang di pilih.
5. Sistem memperbarui password admin yang di
pilih ke database.
6. Sistem menampilkan informasi jika reset
password berhasil.
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7. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke-9.
A-3 Aktor memilih untuk tampil data admin
1. Sistem menampilkan data admin.
2. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke-9.
6. Error Flow
E-1 Username yang dimasukkan oleh aktor telah
digunakan oleh admin lain
1. Sistem memberi peringatan bahwa username
yang dimasukkan telah digunakan.
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke-4.
E-2 Data admin yang diinputkan aktor salah
3. Sistem memberi peringatan bahwa data yang
diinputkan salah.
4. Kembali ke Basic Flow langkah ke-4.
7. PreConditions
1. Use case Login telah dilakukan.
2. Aktor telah memasuki sistem.
8. PostConditions
1. Data administrator telah ter-update di database.
4.1.2 Use case Specification: Ubah Profil
Administrator
1. Brief Description
Use case ini digunakan untuk mengubah data profil
administrator milik aktor. Aktor dapat mengubah
username, nama akun, dan foto profil dari akun
administrator milik aktor tersebut.
2. Primary Actor
1. Super-admin
2. Administrator
3. Supporting Actor
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none
4. Basic Flow
1. Use case ini dimulai ketika aktor memilih
untuk mengubah data akun administrator.
2. Sistem menampilkan data akun administrator
sementara, dan menampilkan tombol untuk
mengubah data akun administrator.
3. Aktor menekan tombol Ubah Profil untuk
mengubah data profil.
4. Sistem menampilkan antarmuka untuk mengubah
data profil administrator.
5. Aktor menginputkan data administrator yang
baru.
6. Aktor menekan tombol Simpan untuk menyimpan
data admin yang telah diinputkan.
7. Sistem melakukan pengecekan data admin yang
telah diinputkan.
E-1 Username yang dimasukkan telah digunakan
oleh administrator lain
8. Sistem menyimpan data admin ke database.
9. Sistem menampilkan informasi jika data admin
berhasil diubah.
10. Use case selesai.
5. Alternative Flow
none
6. Error Flow
E-1 Username yang dimasukkan telah digunakan oleh
administrator lain
1. Sistem memberi peringatan bahwa username
yang dimasukkan telah digunakan.
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke-4.
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7. PreConditions
1. Use case Login telah dilakukan.
2. Aktor telah memasuki sistem.
8. PostConditions
Data administrator telah ter-update di database.
4.1.3 Use case Specification: Login
1. Brief Description
Use case ini digunakan oleh aktor untuk login ke
dalam sistem.
2. Primary Actor
1. Super-admin
2. Admin
3. Supporting Actor
none
4. Basic Flow
1. Use case ini dimulai ketika aktor memilih
untuk melakukan login.
2. Sistem menampilkan form login dan meminta
inputan username dan password.
3. Aktor memasukkan username dan password-nya
dan meminta autentifikasi.
4. Sistem mengecek username dan password yang
diinputkan oleh aktor.
E-1 Username dan /atau password salah.
5. Sistem menampilkan halaman admin sesuai role
6. Use case selesai.
5. Alternative Flow
none
6. Error Flow
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E-1 Username dan/atau password yang diinputkan
aktor tidak ada pada database atau salah.
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa data
yang diinputkan tidak ada pada database
atau salah.
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke-2.
7. PreConditions
Aktor telah memasuki sistem.
8. PostConditions
Aktor berhasil login.
4.1.4 Use case Specification: Ubah Password
1. Brief Description
Use case ini digunakan oleh aktor untuk mengubah
password.
2. Primary Actor
1.Super-admin
2.Admin
3. Supporting Actor
none
4. Basic Flow
1. Use case ini dimulai ketika aktor memilih
untuk mengubah password.
2. Sistem menampilkan halaman antarmuka “Ubah
Password”.
3. Sistem meminta password lama, password baru
dan konfirmasi password baru.
4. Aktor memasukkan password lama, password
baru, dan konfirmasi password baru
5. Aktor menekan tombol “Simpan” untuk menyimpan
perubahan.
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6. Sistem melakukan pengecekan data password
yang telah diinputkan.
E-1 Password lama salah
E-2 Password baru dan konfirmasi password
baru salah
7. Sistem menyimpan password yang telah
diperbarui ke database.
8. Use case selesai.
5. Alternative Flow
none
6. Error Flow
E-1 Password lama salah
1. Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa
password lama salah.
2. Kembali ke Basic Flow langkah 4
E-2 Password baru dan konfirmasi password baru
salah
1. Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa
password baru dan konfirmasi password baru
salah.
2. Kembali ke Basic Flow langkah 4
7. PreConditions
1.Use case Login telah dilakukan.
2.Aktor telah memasuki sistem.
8. PostConditions
1. Password telah ter-update di database.
4.1.5 Use case Specification: Pengelolaan Tempat
Makan.
1. Brief Description
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Use case ini digunakan mengelola data tempat
makan dari menu kuliner tertentu. Aktor dapat
melakukan tambah tempat makan baru, ubah tempat
makan, hapus tempat makan, cari tempat makan
(berdasarkan nama atau alamat tempat makan), dan
tampil data tempat makan.
2. Primary Actor
1. Administrator
3. Supporting Actor
none
4. Basic Flow
1. Use case ini dimulai ketika aktor memilih
untuk mengelola tempat makan.
2. Sistem memberikan pilihan untuk tambah tempat
makan baru, ubah tempat makan, hapus tempat
makan, cari tempat makan (berdasarkan nama
atau tempat makan), dan tampil data tempat
makan.
3. Aktor memilih untuk tambah tempat makan baru.
A-1 Aktor memilih untuk ubah tempat makan
A-2 Aktor memilih untuk hapus tempat makan
A-3 Aktor memilih untuk cari tempat makan
A-4 Aktor memilih untuk tampil tempat makan
4. Aktor menginputkan data tempat makan.
5. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data
tempat makan yang telah diinputkan.
6. Sistem melakukan pengecekan data tempat makan
yang telah diinputkan.
E-1 Data tempat makan yang diinputkan aktor
salah
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7. Sistem menyimpan data tempat makan ke
database.
8. Use case selesai.
5. Alternative Flow
A-1 Aktor memilih untuk ubah data tempat makan
1. Sistem menampilkan data tempat makan.
2. Aktor mengubah data tempat makan yang ada.
3. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data
tempat makan yang telah diedit.
4. Sistem melakukan pengecekan terhadap data
tempat makan yang telah diedit.
E-2 Data tempat makan yang telah diubah
aktor salah
5. Sistem menyimpan data tempat makan yang
telah diubah ke database.
6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke-8.
A-2 Aktor memilih untuk hapus data tempat makan
1. Sistem menampilkan data tempat makan yang
ingin dihapus.
2. Aktor menghapus data tempat makan.
3. Sistem menyimpan data tempat makan ke
database.
4. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke-8.
A-3 Aktor memilih untuk cari data tempat makan
1. Aktor menginputkan data tempat makan
berdasarkan nama atau alamat tempat makan.
2. Sistem menampilkan data tempat makan sesuai
kata kunci yang diinputkan aktor.
3. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke-8.
A-4 Aktor memilih untuk tampil data tempat makan
1. Sistem menampilkan data tempat makan.
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2. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke-8.
6. Error Flow
E-1 Data tempat makan yang diinputkan aktor salah
1. Sistem memberi peringatan bahwa data yang
diinputkan salah.
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke-4.
E-2 Data tempat makan yang telah diubah aktor
salah
1. Sistem memberi peringatan bahwa data yang
diubah salah.
2. Kembali ke Alternative Flow A-1 langkah ke-
2.
7. PreConditions
1. Use case Login telah dilakukan.
2. Aktor telah memasuki sistem.
8. PostConditions
1. Data admin telah ter-update di database.
4.1.6 Use case Specification: Pengelolaan Menu Kuliner
1. Brief Description
Use case ini digunakan mengelola data menu
kuliner. Aktor dapat melakukan tambah menu kuliner
baru, ubah menu kuliner, hapus me nu kuliner, cari
menu kuliner (berdasarkan nama menu kuliner), dan
tampil menu kuliner.
2. Primary Actor
1. Administrator
3. Supporting Actor
None
4. Basic Flow
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1. Use case ini dimulai ketika aktor memilih
untuk mengelola menu kuliner.
2. Sistem memberikan pilihan untuk tambah menu
kuliner, ubah menu kuliner, hapus menu
kuliner, cari menu kuliner (berdasarkan nama
menu kuliner), dan tampil menu kuliner.
3. Aktor memilih untuk tambah menu kuliner.
A-1 Aktor memilih untuk ubah menu kuliner
A-2 Aktor memilih untuk hapus menu kuliner
A-3 Aktor memilih untuk cari menu kuliner
A-4 Aktor memilih untuk tampil menu kuliner
4. Aktor menginputkan data menu kuliner.
5. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data
menu kuliner yang telah diinputkan.
6. Sistem melakukan pengecekan data menu kuliner
yang telah diinputkan.
E-1 Data menu kuliner yang diinputkan aktor
salah
7. Sistem menyimpan data menu kuliner ke
database.
8. Use case selesai.
5. Alternative Flow
A-1 Aktor memilih untuk ubah data menu kuliner
1. Sistem menampilkan data menu kuliner.
2. Aktor mengubah data menu kuliner yang ada.
3. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data
menu kuliner yang telah diedit.
4. Sistem melakukan pengecekan terhadap data
menu kuliner yang telah diedit.
E-2 Data menu kuliner yang telah diubah
aktor salah
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5. Sistem menyimpan data menu kuliner yang
telah diubah ke database.
6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke-8.
A-2 Aktor memilih untuk hapus data menu kuliner
1. Sistem menampilkan data menu kuliner yang
ingin dihapus.
2. Aktor menghapus data menu kuliner.
3. Sistem menampilkan dialog konfirmasi jika
aktor hendak menghapus data menu kuliner.
4. Aktor mengkonfirmasi penghapusan data menu
kuliner.
5. Sistem mengecek data menu kuliner yang akan
dihapus.
6. Sistem menyimpan data kuliner ke database.
7. Sistem menampilkan informasi jika data menu
kuliner berhasil dihapus.
8. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke-8.
A-3 Aktor memilih untuk cari data menu kuliner
1. Aktor menginputkan data menu kuliner
berdasarkan nama menu kuliner.
2. Sistem menampilkan data menu kuliner sesuai
kata kunci yang diinputkan aktor.
3. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke-8.
A-4 Aktor memilih untuk tampil data menu kuliner
1. Sistem menampilkan data menu kuliner.
2. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke-8.
6. Error Flow
E-1 Data menu kuliner yang diinputkan aktor salah
1. Sistem memberi peringatan bahwa data yang
diinputkan salah.
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke-4.
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E-2 Data menu kuliner yang telah diubah aktor
salah
1. Sistem memberi peringatan bahwa data yang
diubah salah.
2. Kembali ke Alternative Flow A-1 langkah ke-
2.
7. PreConditions
1. Use case Login telah dilakukan.
2. Aktor telah memasuki sistem.
8. PostConditions
1. Data menu kuliner telah ter-update di
database.
4.1.7 Use case Specification: Penggunaan Sistem
Konsultasi oleh Pengguna
1. Brief Description
Use case ini digunakan oleh aktor yang membuka
halaman konsultasi kuliner untuk mendapatkan daftar
kuliner hasil rekomendasi sesuai hasil konsultasi
aktor.
2. Primary Actor
Pengguna/konsumen
3. Supporting Actor
none
4. Basic Flow
1. Use case ini dimulai ketika aktor memilih
membuka halaman konsultasi kuliner.
2. Sistem memberikan menampilkan antarmuka
konsultasi kuliner.
3. Aktor menginputkan data konsultasinya berupa
nama, usia, tinggi badan, berat badan, agama,
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tekanan darah dan komposisi rasa dari jenis
makananan yang diinginkan.
4. Aktor meminta sistem untuk melakukan
rekomendasi kuliner dari data konsultasi yang
telah diinputkan.
5. Sistem melakukan pengecekan data konsultasi
yang telah diinputkan.
E-1 Data konsultasi yang diinputkan aktor
belum lengkap atau salah
6. Sistem melakukan perekomendasian kuliner
dengan menampilkan daftar kuliner sesuai data
konsultasi yang telah diinputkan aktor.
7. Sistem menampilkan daftar menu kuliner hasil
konsultasi berupa menu kuliner yang aman
dikonsumsi sesuai dengan urutan score
utilitas, agama dan kondisi kesehatan aktor.
A-1 Aktor memilih untuk melihat daftar menu
kuliner yang tidak aman untuk dikonsumsi
A-2 Aktor memilih untuk melihat detail sebuah
menu kuliner
8. Use case selesai.
5. Alternative Flow
A-1 Aktor memilih untuk melihat daftar menu
kuliner yang tidak aman untuk dikonsumsi
1. Aktor menekan tombol “Tampilkan Menu Kuliner
yang Tidak Aman untuk Dikonsumsi”.
2. Sistem menampilkan daftar menu kuliner
dengan memasukkan menu kuliner yang tidak
aman untuk dikonsumsi sesuai dengan
kesehatan aktor.
3. Kembali ke Basic Flow langkah ke-8.
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A-2 Aktor memilih untuk melihat detail sebuah
menu kuliner
1. Aktor memilih salah satu menu kuliner dari
daftar menu kuliner hasil konsultasi.
2. Aktor menekan tombol “Tampil Detail Menu
Kuliner” yang ada di samping menu kuliner
yang dipilih.
3. Sistem menampilkan detail dari menu kuliner
yang dipilih dan data tempat makan asal menu
kuliner tersebut.
A-3 Aktor memilih menu kuliner tersebut
untuk difavoritkan
4. Kembali ke Basic Flow langkah ke-8.
A-3 Aktor memilih menu kuliner tersebut untuk
difavoritkan
1. Aktor menekan tombol “Favoritkan Menu
Kuliner ini” pada halaman detail menu
kuliner.
2. Sistem meminta konfirmasi aktor untuk
memilih menu kuliner tersebut untuk
difavoritkan, dan memberi informasi jika
aktor tidak dapat kembali ke halaman hasil
konsultasi setelah memilih sebuah menu
kuliner untuk difavoritkan.
3. Aktor mengkonfirmasi untuk memilih menu
kuliner tersebut untuk difavoritkan.
4. Sistem mengubah jumlah like dari menu
kuliner yang dipilih oleh aktor untuk
difavoritkan.
5. Sistem menampilkan halaman menu kuliner yang
favorit yang berisi detail menu kuliner yang
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dipilih untuk di favoritkan, dan menampilkan
data aktor yang melakukan konsultasi.
6. Kembali ke Basic Flow langkah ke-8.
6. Error Flow
E-1 Data yang diinputkan aktor salah
1. Sistem memberi peringatan bahwa data yang
diinputkan salah.
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke-4.
7. PreConditions
1. Aktor telah memasuki halaman rekomendasi.
8. PostConditions
1. Sistem menampilkan daftar kuliner hasil
konsultasi.
4.1.8 Use case Specification: Melihat Galeri Menu
Kuliner
1. Brief Description
Use case ini digunakan oleh aktor yang membuka
halaman galeri menu kuliner untuk melihat galeri
menu kuliner, melihat detail dari sebuah menu
kuliner pada galeri, mencari menu kuliner pada
galeri, dan mengurutkan data menu kuliner pada
galeri sesuai dengan kriteria yang tersedia.
2. Primary Actor
Pengguna/konsumen
3. Supporting Actor
none
4. Basic Flow
1. Use case ini dimulai ketika aktor memilih
untuk membuka halaman galeri menu kuliner.
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2. Sistem menampilkan antarmuka galeri menu
kuliner, dan menampilkan data menu kuliner
yang telah diurutkan berdasarkan harga menu
kuliner dari rendah ke tinggi.
A-1 Aktor memilih untuk mencari data menu
kuliner
A-2 Aktor memilih untuk melihat detail dari
sebuah menu kuliner
A-3 Aktor memilih untuk mengurutkan data
galeri menu kuliner
3. Use case selesai.
5. Alternative Flow
A-1 Aktor memilih untuk mencari data menu kuliner
1. Aktor mengisi text box yang tersedia pada
galeri dengan kata kunci yang dicari.
2. Aktor menekan tombol Cari untuk mencari data
menu kuliner.
3. Sistem mencari data menu kuliner yang sesuai
dengan kata kunci dari aktor.
4. Sistem menampilkan data menu kuliner yang
sesuai dengan kata kunci dari aktor.
E-1 Data menu kuliner yang dicari tidak
ditemukan
5. Kembali ke Basic Flow langkah ke-3.
A-2 Aktor memilih untuk melihat detail dari sebuah
menu kuliner
1. Aktor memilih menu kuliner yang akan dilihat
detailnya.
2. Aktor menekan tombol Lihat Detail pada menu
kuliner yang dipilih untuk melihat detail dari
menu kuliner tersebut.
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3. Sistem menampilkan detail data menu kuliner
yang dipilih, dengan menampilkan data menu
kuliner dan tempat makan asal menu kuliner
tersebut.
4. Kembali ke Basic Flow langkah ke-3.
A-3 Aktor memilih untuk mengurutkan data galeri menu
kuliner
1. Aktor memilih salah satu dari kriteria pada
combobox yang tersedia pada menu kuliner.
2. Sistem mengurutkan data menu kuliner
berdasarkan kriteria yang telah dipilih oleh
aktor.
3. Sistem menampilkan galeri menu kuliner dengan
data menu kuliner yang telah diurutkan
berdasarkan kriteria yang telah dipilih oleh
aktor.
4. Kembali ke Basic Flow langkah ke-3
6. Error Flow
E-1 Data menu kuliner yang dicari tidak ditemukan
1. Sistem memberi peringatan bahwa data yang
dicari oleh aktor tidak ditemukan.
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke-3.
7. PreConditions
1. Aktor telah memasuki sistem.
8. PostConditions
1. Sistem menampilkan galeri menu kuliner.
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5 Entity Relationship Diagram (ERD)
Gambar 5.1 Entity Relationship Diagram (ERD) KULIMAN
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1 Pendahuluan
1.1 Tujuan
Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak
(DPPL) ini bertujuan untuk mendefinisikan perancangan
perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen
tersebut akan digunakan oleh pengembang perangkat
lunak sebagai acuan untuk implementasi pada tahap
berikutnya.
1.2 Lingkup Masalah
Perangkat Lunak KULIMAN dikembangkan dengan tujuan
untuk:
1. Menangani pengelolaan akun admin oleh super-admin.
2. Menangani pengelolaan ubah profil admin oleh
administrator
3. Menangani pengelolaan ubah password admin oleh
administrator
4. Menangani pengelolaan tempat makan oleh admin.
5. Menangani pengelolaan menu kuliner oleh admin.
6. Menangani pengelolaan website KULIMAN.
7. Menangani proses rekomendasi kuliner sesuai data
konsultasi pengguna.
Dan berjalan pada lingkungan dengan platform
Windows untuk aplikasi web dapat berjalan dengan web
browser.
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1.3 Definisi, Akronim dan Singkatan
Daftar definisi akronim dan singkatan :
Keyword/Phrase Definisi
DPPL Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak
disebut juga Software Design Description
(SDD). Merupakan deskripsi dari
perancangan produk/perangkat lunak yang
dikembangkan. Perancangan Perangkat Lunak disebut juga Software Design Description Merupakan deskripsi dari perancangan produk /perangkatlunak yang akan dikembangkan.
DPPL-KULIMAN-
XXX
Kode yang merepresentasikan kebutuhan
pada KULIMAN (Kuliner Sleman) dimana XXX
merupakan nomor fungsi produk.
KULIMAN Perangkat lunak sistem rekomendasi
kuliner di wilayah Sleman Yogyakarta
Server Komputer yang menyediakan sumber daya
bagi klien yang terhubung melalui
jaringan.
Internet Internet merupakan istilah umum yang
dipakai untuk menunjuk Network global
yang terdiri dari komputer dan layanan
servis dengan sekitar 30 sampai 50 juta
pemakai komputer dan puluhan layanan
informasi termasuk e-mail, FTP, dan
World Wide Web.
Kuliner Sleman Kuliner Sleman merupakan nama dari
sistem rekomendasi yang memuat daftar
rekomendasi kuliner yang ada di wilayah
Sleman Yogyakarta.
Sistem
Konsultasi
Sistem Konsultasi adalah sebuah sistem
yang dapat  memberikan kesimpulan berupa
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saran atau nasihat dengan melakukan
interaksi dengan penggunanya.
1.4 Referensi
Referensi yang digunakan pada perangkat lunak
tersebut adalah:
1. Mothya Widyani, Spesifikasi Kebutuhan Perangkat
Lunak (SKPL) Beviers, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.
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2 Perancangan Sistem
2.1 Perancangan Arsitektur
Gambar 2.1 Rancagan Arsitektur KULIMAN
v_loginAdmin
v_ubahPassword
v_tampilList_tempatMakan
v_tampilList_admin
v_ubahProfil
v_detail_dataAdmin
v_tambahAdmin
v_tambah_tempat_makan
v_ubah_tempatMakan
v_detail_tempatMakan
v_tampilList_menuKuliner
v_tambah_menuKuliner
v_ubah_menuKuliner
v_detailMenuKuliner
v_tampil_galeri
detail_galeri
v_formRekomendasi
v_tampil_rekomendasi
v_detail_rekomendasi
v_hasil_rekomendasi
c_loginAdmin
c_tempatMakan
c_menuKuliner
kuliman_ctrl
c_rekomendasi
m_admin
m_tempatMakan
m_rekomendasi
m_menuKuliner
c_admin.
v_cariGaleri
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2.2 Perancangan Rinci
2.2.1 Sequence Diagram
Fungsi Login Admin2.2.1.1
Gambar 2.2 Sequence Diagram Fungsi Login Admin
Fungsi Ubah Password2.2.1.2
Gambar 2.3 Sequence Diagram Fungsi Ubah Password
 : Administrator  : v_loginAdmin  : c_loginAdmin  : m_loginAdmin
index()
check_login()
login(username, password)
4
5
6
 : Administrator  : v_ubahPassword  : c_admin  : m_admin
1. update_ubahPass()
2. update_pass()
3. updatePass(where,data)
4.
5
6.
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Fungsi Ubah Profil Administrator2.2.1.3
Gambar 2.4 Sequence Diagram Fungsi Ubah Profil
Administrator
Fungsi Tampil Tabel Data Administrator2.2.1.4
Gambar 2.5 Sequence Diagram Fungsi Tampil Tabel
Administrator
 : Administrator  : v_ubahProfil  : c_admin  : m_admin
1. update_profil()
6.
2. update_profil()
5
3. updateAdmin(where,data)
4.
 : Administrator  : v_tampilListAdmin  : c_admin  : m_tempatMakan
1. tampil_data_admin()
6.
2. tampil_data_admin()
5
3. getAdmin()
4.
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Fungsi Reset Password Admin2.2.1.5
Gambar 2.6 Sequence Fungsi Reset Password Admin
Fungsi Hapus Admin2.2.1.6
Gambar 2.7 Sequence Diagram Fungsi Hapus Admin
 : Administrator  : v_ubahPassword  : c_admin  : m_admin
1. resetPassword(username)
2. resetPassword(username)
3. reset_pass(username, data)
4.
5.
6.
 : Administrator  : v_detailAdmin  : c_admin  : m_admin
1. deleteAdmin(username)
2. deleteAdmin(username)
3. deleteAdmin(username)
4.
5.
6.
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Fungsi Tambah Admin Baru2.2.1.7
Gambar 2.8 Sequence Diagram Fungsi Tambah Admin Baru
Fungsi Tampil Detail Data Admin2.2.1.8
Gambar 2.9 Sequence Diagram Fungsi Tampil Detail DataAdmin
 : Administrator  : v_tambahAdmin  : c_admin  : m_admin
1. ke_tambah_adminBaru()
2. tambah_adminBaru()
3. insertAdminBaru(data)
4.
5.
6.
 : Administrator  : v_detail_dataAdmin  : c_admin  : m_admin
1. lihat_data_admin_bye_username()
2. lihat_data_admin_by_usename(username)
3. getAdminByUsername(username)
4.
5.
6.
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Fungsi Tampil Tabel Data Tempat Makan2.2.1.9
Gambar 2.10 Sequence Diagram Tampil Tabel Data TempatMakan
Fungsi Lihat Detail Data Tempat Makan2.2.1.10
Gambar 2.11 Sequence Diagram Fungsi Lihat Detail DataTempat Makan
 : Administrator  : v_tampilList_tempatMakan  : c_admin  : m_tempatMakan
1. index()
6.
2. index()
5
3. getTempatMakan()
4.
 : Administrator  : v_detail_tempatMakan  : c_tempatMakan  : m_tempatMakan
1. lihat_tempat_maka()
2. lihat_tempat_makan(id_tempat_makan)
3. getTempatMakanById(id_tempat_makan)
5.
6.
7.
4. getMenuKulinerByIdTempatMakan(id_tempat_makan)
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Fungsi Tambah Data Tempat Makan2.2.1.11
Gambar 2.12 Sequence Fungsi Tambah Data Tempat Makan
Fungsi Ubah Data Tempat Makan2.2.1.12
Gambar 2.13 Sequence Diagram Ubah Data Tempat Makan
 : Administrator  : v_tambah_tempatMakan  : c_tempatMakan  : m_tempatMakan
1. ke_tambah_tempatMakan()
6.
2. tambahTempatMakan()
5
3. insertTempatMakan(data)
4.
 : Administrator  : v_ubahTempatMakan  : c_tempatMakan  : m_tempatMakan
1. ke_update_tempatMakan()
6.
2. update_tempatMakan()
5
3. updateTempatMakan(where,data)
4.
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Fungsi Hapus Data Tempat Makan2.2.1.13
Gambar 2.14 Sequence Diagram Fungsi Hapus Data TempatMakan
Fungsi Tampil Tabel Menu Kuliner2.2.1.14
Gambar 2.15 Sequence Diagram Fungsi Tabel Menu Kuliner
 : Administrator  : v_detail_tempatMakan  : c_tempatMakan  : m_tempatMakan
1. hapus_TempatMakan()
7.
2. hapus_tempatMakan()
6.
3. deleteTempatMakan(id)
5.
4. delMenuKulinerByTempatMakan(id)
 : Administrator  : v_tampilList_menuKuliner  : c_menuKuliner  : m_menuKuliner
1. index()
6.
1. index()
5
3. getMenuKuliner()
4.
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Fungsi Tampil Detail Data Menu Kuliner2.2.1.15
Gambar 2.16 Sequence Diagram Fungsi Tampil Detail DataMenu Kuliner
Fungsi Tambah Menu Kuliner2.2.1.16
Gambar 2.17 Sequence Diagram Fungsi Tambah Menu Kuliner
 : Administrator  : v_detail_menuKuliner  : c_menuKuliner  : m_menuKuliner
1. lihat_menuKuliner()
2. lihat_menuKuliner(id_kuliner)
3. getmenuKulinerById(id_kuliner)
5.
6.
7.
4. getnamaTempatMakanById(id_kuliner)
 : Administrator  : v_tampilList_menuKuliner  : c_menuKuliner  : m_menuKuliner
1. index()
6.
1. index()
5
3. getMenuKuliner()
4.
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Fungsi Ubah Menu Kuliner2.2.1.17
Gambar 2.18 Sequence Diagram Fungsi Ubah Menu Kuliner
Fungsi Hapus Menu Kuliner2.2.1.18
Gambar 2.19 Sequence Diagram Fungsi Hapus Menu Kuliner
 : Administrator  : v_ubahMenuKuliner  : c_menuKuliner  : m_menuKuliner
1. ke_update_tempatMakan()
6.
2. update_tempatMakan()
5
3. updateTempatMakan(where,data)
4.
 : Administrator  : v_detail_menuKuliner  : c_menuKuliner  : m_menuKuliner
1. hapus_menuKuliner()
6.
2. hapus_menuKuliner()
5
3. deleteMebuKuliner(id)
4.
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Fungsi Cari Menu Kuliner Di Galeri2.2.1.19
Gambar 2.20 Sequence Diagram Fumgsi Cari Menu Kulinerdi Galeri
Fungsi Tampil Galeri2.2.1.20
Gambar 2.21 Sequence Diagram Fungsi Tampil Galeri
 : Pengunjung  : v_cariGaleri  : kuliman_ctrl  : m_menuKuliner
1. search()
2. search(search_terms,start)
3. count_search_results(terms)
4. count_search_results(search_terms);
5.
6
7.
 : Pengunjung  : v_tampil_galeri  : kuliman_ctrl  : m_menuKuliner
1. galeri()
2. galeri()
3. getAllMenuKuliner()
4. getMenuKulinerNumRow()
5.
6
7.
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Fungsi Tampil Detail Menu Kuliner di Galeri2.2.1.21
Gambar 2.22 Sequence Diagram Fungsi Tampil Detail MenuKuliner di Galeri
Fungsi Cari Rekomendasi2.2.1.22
Gambar 2.23 Sequence Diagram Fungsi Cari Rekomendasi
 : Pengunjung  : detail_galeri  : kuliman_ctrl  : m_menuKuliner
1. detail_kuliner()
2. detail_kuliner
3. getGaleriKulinerByID(id_kuliner)
4.
5.
6.
 : Pengunjung  : v_formRekomendasi  : c_rekomendasi  : m_rekomendasi
1. cari_rekomendasi()
2. cari_rekomendasi()
3. getRekomendasi(Data)
5.
6.
7.
4. update_nilaiRekomendasi(id_kuliner, nilai_rekomendasi);
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Fungsi Tampil Detail Menu Kuliner di Galeri2.2.1.23
Gambar 2.24 Sequence Diagram Fungsi Lihat DetailRekomendasi
Fungsi Tampil Hasil Rekomendasi untuk Menu2.2.1.24
tidak Aman
Gambar 2.25 Sequence Diagram Fungsi Tampil HasilRekomendasi untuk Menu tidak Aman
 : Pengunjung  : v_detail_rekomendasi  : c_rekomendasi  : m_rekomendasi
1. detail_kuliner
6.
detail_kuliner(id_kuliner)
5.
3. getMenuKulinerByID(id_kuliner)
4.
 : Pengunjung  : v_tampil_rekomendasi  : c_rekomendasi  : m_rekomendasi
1. tampil_rekomendasi()
2. tampil_rekomendasi()
3. getMenuKulinerNumRow(agama)
4.
5.
6.
4. getAllMenuKuliner(agama)
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Fungsi Tampil Hasil Konsultasi untuk Menu2.2.1.25
Aman
Gambar 2.26 Sequence Diagram Fungsi Tampil HasilKonsultasi untuk Menu Kuliner Aman
Fungsi Favoritkan Menu Kuliner2.2.1.26
Gambar 2.27 Sequence Diagram Fungsi Favoritkan MenuKuliner
 : v_tampil_rekomendasi : Pengunjung  : c_rekomendasi  : m_rekomendasi
1. tampil_rekomendasi_aman()
2. tampil_rekomendasi_aman()
3. getMenuKulinerNumRowAman(agama, tekanan_darah, status);
4.
5.
6.
4. getAllMenuKulinerAman(agama, tekanan_darah, status)
 : pengunjung  : v_hasilFavorit  : c_rekomendasi  : m_rekomendasi
1. pilih_makanan()
7.
2. pilih_makanan(id_kuliner)
6.
3. update_jumlahLike(id_kuliner)
5.
4. getMenuKulinerByID(id_kuliner)
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2.2.2 Class Diagram
Gambar 2.28 Class Diagram Bagian 1
v_loginAdmin
+check_login()
c_loginAdmin
+check_login()
v_tampilList_admin
+index()
c_admin
+index()
+lihat_data_admin_by_username(username)
+ke_tambah_admin()
+update_ubahPass()
+resetPassword()
+hapusAdmin()
+tambahAdminBaru()
v_ubahProfil
+update_ubahPass()
v_ubahPassword
+update_ubahPass()
v_detail_dataAdmin
+lihat_data_admin_by_username()
+resetPassword()
+hapusAdmin()
v_tambahAdmin
+ke_tambah_admin()
+tambah_adminBaru()
m_admin
+username
+password
+nama_admin
+foto_profil
+index()
+tampil_data_admin()
+login(username, password)
+ke_tampil_admin()
+tambah_adminBaru()
+reset_pass(username, data)
+deleteAdmin(username)
+update_pass()
+update_profil()
+getAdminByUsername(username)
+countAdminByUsername(username)
+countAdmin()
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Gambar 2.29 Class Diagram Bagian 2
v_tampilList_tempatMakan
+index()
c_tempatMakan
+index()
+ke_tambah_tempatMakan()
+lihat_tempat_makan(id_tempat_makan)
+tambah_tematMakan()
+ke_update_tempatMakan()
+update_tempatMakan()
+hapus_tempatMakan()
+tampil_menuKulinerByIDtempatMakan(id_tempat_makan)
v_tambah_tempatMakan
+ke_tambah_tempatMakan()
+tambah_tempatMakan()
v_detail_tempatMakan
+lihat_data_tempatMakan()
+hapus_tempatMakan()
+tampil_menuKulinerByIDtempatMakan()
c_menuKuliner
+index()
+ke_tambah_menuKuliner()
+tambah_menuKuliner()
+check_input_checkbox()
+tambah_menuKuliner()
+update_menuKuliner()
+hapus_menuKuliner()
+lihat_menuKuliner(id_kuliner)
v_tampilList_menuKuliner
+index()
v_tambah_menuKuliner
+ke_tambah_menuKuliner()
+tambah_menuKuliner()
m_tempatMakan
+id_tempat_makan
+nama_tempat_makan
+alamat
+latitude
+longitude
+jam_buka
+tipe_tempat_makan
+gambar_depan
+gambar_dalam
+insertTempatMakan(data)
+getTempatMakan()
+getTempatMakanById(id)
+updateTempatMakan(where, data)
+deleteTempatMakan(id)
+generateIdTempatMakan()
+countTempatByNama(nama_tempat_makan)
+countTempatByLatLng(latitude, longitude)
m_menuKuliner
+id_kuliner
+nama_makanan
+asin
+manis
+asam
+pahit
+pedas
+berlemak
+bersayur
+berdaging
+is_halal
+is_hipertensi
+is_hipotensi
+is_obesitas
+deskripsi
+harga
+foto_makanan
+nilai_rekomendasi
+insertmenuKuliner(data)
+getMenuKuliner()
+getMenuKulinerByIdTempatMakan(id_tempat_makan)
+updateMenuKuliner(where, data)
+deleteMenuKulinerByTempatMakan(id)
+getmenuKulinerById(id)
+getnamaTempatMakanById(id)
+generateIDKuliner()
+countMenuKuliner()
+cekNamaKulinerByID(nama, id_tempatMakan)
+getGaleriKulinerByID(id_kuliner)
+getRowMenuKuliner()
+getMenuKulinerFavorit()
+getMenuKulinerNumRow()
+getAllMenuKulinerGaleri(tipe_sorting)
+search(terms)
+count_search_results($terms)
v_ubah_tempatMakan
+ke_update_tempatMakan()
+update_tempatMakan()
v_ubah_menuKuliner
+ke_update_menuKuliner(id)
+update_menuKuliner()
v_detailMenuKuliner
+lihat_menuKuliner()
+update_menuKuliner()
+hapus_menuKuliner()
v_tampil_galeri
+sorting_galeri()
+galeri()
detail_galeri
+detail_kuliner()
kuliman_ctrl
+index()
+sorting_galeri()
+galeri()
+search(search_terms, start)
+detail_kuliner(id_kuliner)
+rupiah(data)
v_cariGaleri
+search()
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Gambar 2.30 Class Diagram Bagian 3
2.2.3 Class Diagram Specific Descriptions
Specific Design Class v_loginAdmin2.2.3.1
v_loginAdmin <<boundary>>
+check_login():void
Operasi yang digunakan untuk mengecek apakah username
dan password terdaftar di sistem.
Specific Design Class v_loginAdmin2.2.3.2
v_ubahPassword <<boundary>>
+update_ubahPass():void
Operasi yang digunakan untuk mengubah password
v_formRekomendasi
+cari_rekomendasi()
c_rekomendasi
+index()
+cari_rekomendasi()
+tampil_rekomendasi()
+tampil_rekomendasi_aman()
+detail_rekomendasi(id_kuliner)
+pilih_makanan(id_kuliner)
+selesai_rekomendasi()
+rupiah(data)
v_detail_rekomendasi
+detail_rekomendasi()
m_rekomendasi
+nama_pengguna
+umur
+berat_badan
+tinggi_badan
+agama
+tekanan_darah
+asin
+manis
+asam
+pahit
+pedas
+berlemak
+bersayur
+berdaging
+berkuah
+getRekomendasi(data)
+update_nilaiRekomendasi(id_menu_kuliner, nilai_rekomendasi)
+getRowMenuKuliner(agama)
+getAllMenuKuliner(agama)
+update_jumlahLike(id_menu_kuliner)
+getAllMenuKulinerAman(agama, tekanan_darah, status)
+getRowMenuKulinerAman(agama, tekanan_darah, status)
+getMenuKulinerNumRow($agama)
v_hasil_rekomendasi
+pilih_makanan()
v_tampil_rekomendasi
+tampil_rekomendasi()
+tampil_rekomendasi_aman()
+selesai_rekomendasi()
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Specific Design Class v_ubah_profil2.2.3.3
v_ubah_profil <<boundary>>
+update_profil():void
Operasi yang digunakan untuk mengubah password
Specific Design Class v_tampilList_admin2.2.3.4
v_tampilList_admin <<boundary>>
+index():Tabel
Operasi yang digunakan untuk menampilkan tabel data
admin
Specific Design Class v_detail_data_Admin2.2.3.5
v_detail_data_Admin <<boundary>>
+lihat_data_admin_by_username():void
Operasi yang digunakan melihat detail data admin
+resetPassword():void
Operasi yang digunakan untuk me-reset password
+hapusAdmin():void
Operasi yang digunakan untuk menghapus data admin
Specific Design Class v_tambahAdmin2.2.3.6
v_tambahAdmin <<boundary>>
+ke_tambah_admin():void
Operasi yang digunakan untuk mengarahkan ke form tambah
admin baru
+tambah_adminBaru():void
Operasi yang digunakan untuk menambah data admin baru
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Specific Design Class2.2.3.7v_tampilList_tempatMakan
v_tampilList_tempatMakan <<boundary>>
+index():Tabel
Operasi yang digunakan untuk menampilkan tabel data
tempat makan
Specific Design Class v_tambah_tempatMakan2.2.3.8
v_tambah_tempatMakan <<boundary>>
+ke_tambah_tempatMakan():void
Operasi yang digunakan untuk mengarahkan ke halaman
yang berisi form tambah tempat makan
+tambah_tempatMakan():void
Operasi yang digunakan untuk menambah data tempat makan
Specific Design Class v_ubah_tempatMakan2.2.3.9
v_ubah_tempatMakan <<boundary>>
+ke_ubah_tempatMakan():void
Operasi yang digunakan untuk mengarahkan ke halaman
yang berisi form ubah tempat makan
+update_tempatMakan():void
Operasi yang digunakan untuk mengubah data tempat makan
Specific Design Class v_detail_tempatMakan2.2.3.10
v_detail_tempatMakan <<boundary>>
+lihat_data_tempatMakan():void
Operasi yang digunakan melihat detail data tempat makan
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+ hapus_tempatMakan():void
Operasi yang menghapus tempat makan beserta menu
kuliner yang berada didalamnya
+ tampil_menuKulinerByIDtempatMakan():void
Operasi yang digunakan untuk menampilkan menu
kulinerberdasarkan tempat makan
Specific Design Class2.2.3.11v_tampilList_menuKuliner
v_tampilList_menuKuliner <<boundary>>
+index():Tabel
Operasi yang digunakan untuk menampilkan tabel data
menu kuliner
Specific Design Class v_ubah_menuKuliner2.2.3.12
v_ubah_menuKuliner <<boundary>>
+ke_ubah_menuKuliner():void
Operasi yang digunakan untuk mengarahkan ke halaman
yang berisi form ubah menu kuliner
+update_menuKuliner():void
Operasi yang digunakan untuk mengubah data menu kuliner
Specific Design Class v_detail_menuKuliner2.2.3.13
v_detailMenuKuliner <<boundary>>
+lihat_data_menuKuliner():void
Operasi yang digunakan melihat detail data menu kuliner
+update_menuKuliner():void
Operasi yang digunakan mengubah data menu kuliner
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+hapus_menuKuliner():void
Operasi yang digunakan untuk menghapus data menu
kuliner
Spesifikasi Design Class v_cariGaleri2.2.3.14
v_cariGaleri <<boundary>>
+search():
Operasi yang digunakan untuk melakukan pencarian data
menu kuliner berdasarkan keyword
Specific Design Class v_tampil_galeri2.2.3.15
v_tampil_galeri <<boundary>>
+sorting_galeri():void
Operasi ini digunakan melakukan sorting berdasarkan
kategori
+galeri():void
Operasi yang digunakan untuk menampilkan data menu
kuliner di galeri menu kuliner
Specific Design Class v_detail_galeri2.2.3.16
v_detail_galeri <<boundary>>
+detail_kuliner():void
Operasi ini digunakan menampilkan detail menu kuliner
pada galeri
Specific Design Class v_formRekomendasi2.2.3.17
v_formRekomendasi <<boundary>>
+cari_rekomendasi():void
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Operasi ini digunakan mendapatkan hasil rekomendasi
Specific Design Class v_tampil_rekomendasi2.2.3.18
v_tampil_rekomendasi <<boundary>>
+tampil_rekomendasi():void
Operasi ini digunakan menampilkan daftar rekomendasi
berdasarkan agama
+ tampil_rekomendasi_aman():void
Operasi yang digunakan untuk menampilkan daftar menu
kuliner yang aman sesuai agama,tekanan darah dan status
gizi
+ selesai_rekomendasi():void
Operasi yang digunakan untuk mengakhiri rekomendasi
Spesifikasi Design Class v_detail_rekomendasi2.2.3.19
v_detail_rekomendasi <<boundary>>
+detail_rekomendasi():void
Operasi ini digunakan untuk menampilkan detail menu
kuliner hasil rekomendasi berdasarkan is kuliner
Spesifikasi Design Class v_hasil_rekomendasi2.2.3.20
v_hasil_rekomendasi <<control>>
+pilih_makanan():void
Operasi ini digunakan untuk menghapus session data
pengguna lalu mengupdate jumlah like dari menu kuliner
Specific Design Class c_login2.2.3.21
c_login <<control>>
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+check_login():void
Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah username
dan password telah terdaftar pada sistem
Specific Design Class c_admin2.2.3.22
c_admin <<control>>
+tampil_data_admin():void
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data admin
dengan format tabel
+ke_tambah_admin():void
Operasi yang digunakan untuk menampilkan form tambah
yang digunakan untuk membuat data admin baru
+tambah_adminBaru():void
Operasi yang digunakan untuk memasukkan data admin yang
baru dibuat kedalam database.
+lihat_data_admin_by_username():void
Operasi ini digunakan untuk melihat detail data admin
yang dipilih untuk dilihat datanya
+update_profil():vid
Operasi ini digunakan untuk menyimpan data profil admin
yang telah diubah
+update_pass():void
Operasi ini digunakan untuk menyimpan password yang
sudah diperbaharui atau dibuah
+resetPaaword():void
Operasi ini digunakan melakukan reset password admin
menjadi “kuliman”
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Specific Design Class c_tempatMakan2.2.3.23
c_tempatMakan <<control>>
+ke_tambah_tempatMakan():void
Operasi yang digunakan untuk menampilkan form tambah
yang digunakan untuk membuat data tempat makan baru
+lihat_data_admin(id_tempat_makan):void
Operasi ini digunakan untuk melihat detail data tempat
makan yang dipilih untuk dilihat datanya
+tambah_tempatMakan():void
Operasi ini digunakan untuk memasukkan data tempat
makan yang baru dibuat kedalam database.
+update_tempatMakan():void
Operasi ini digunakan untuk menyimpan data tempat makan
yang telah diperbaharui atau di ubah
+hapus_tempatMakan():void
Operasi ini digunakan untuk menghapus data tempat makan
yang telah dipilih untuk di hapus
+ke_update _tempatMakan():void
Operasi ini digunakan untuk menampilkan form ubah data
tempat makan
+tampil_menuKulinerByIDtempatMakan():void
Operasi yang digunakan untuk menampilkan seluruh data
menu kuliner yang ada di tempat makan tersebut
Specific Design Class c_menuKuliner2.2.3.24
c_menuKuliner <<control>>
+index():void
Operasi yang digunakan untuk menampilkan semua data
menu kuliner
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+ke_tambah_menuKuliner():void
Operasi ini digunakan untuk menampilkan form tambah
menu kuliner
+lihat_menuKuliner(id_kuliner):void
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data menu
kuliner dalam format tabel
+check_input_checkbox():void
Operasi ini digunakan untuk melakukan pengecekan
checkbox untuk field is_halal, is_obesitas,
is_hipertensi, is_hipotensi
+tambah_menuKuliner():void
Operasi ini digunakan untuk memasukkan data menu
kuliner yang telah diinput ke databese
+update_menuKuliner():void
Operasi ini digunakan untuk menyimpan data yang telah
diperbaharui atau diubah
+hapus_menuKuliner():void
Operasi ini digunakan untuk menghapus data menu kuliner
yang telah dipilih untuk di hapus
Specific Design Class c_rekomendasi2.2.3.25
c_rekomendasi <<control>>
+index():void
Operasi ini digunakan untuk menampilkan halaman hasil
rekomendasi
+cari_rekomendasi():void
Operasi untuk menampilkan menampilkan hasil rekomendasi
yang aman sesuai agama, tekanan darah kondisi
kesehatan, dan fitur rasa pengguna berdasarkan proses
perhitungan
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+tampil_rekomendasi():void
Operasi yang digunakan untuk menampilkan hasil
rekomendasi berdasarkan agama dan fitur rasa
+tampil_rekomendasi_aman():void
Operasi yang digunakan untuk menampilkan daftar menu
kuliner tidak aman
+detail_rekomendasi(id_kuliner)
Operasi yang digunakan untuk menampilkan detail menu
kuliner hasil rekomendasi
+pilih_makanan(id_kuliner):void
Operasi yang digunakan untuk meng-update jumlah like
terhadap suatu menu kuliner
+selesai_rekomendasi
Operasi yang digunakan untuk menghapus session data
pengguna
+rupiah(data)
Operasi yang digunakan untuk membuat format rupiah
untuk harga menu kuliner
Specific Design Class kuliman_ctrl2.2.3.26
kuliman_ctrl <<control>>
+index():void
Operasi yang digunakan untuk menampilkan urutan menu
kuliner favorit
+sorting_galeri():void
Operasi yang digunakan untuk paging yang memuat data
menu kuliner yang telah dilakukan pensortiran sesuai
kategori sorting
+galeri():void
Operasi yang digunakan untuk paging yang memuat data
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menu kuliner yang sudah diurutkan
+search(search_terms, start):void
Operasi yang digunakan untuk melakukan pencarian
berdasarkan keyword dan menampilkan jumlah data dan
paging untuk keyword terkait
+detail_kuliner($id_kuliner):void
Operasi yang digunakan untuk menampilkan data menu
kuliner di gelri berdasarkan id menu kuliner
+rupiah($data):void
Operasi yang digunakan untuk mengatur format rupiah
Specific Design Class m_admin2.2.3.27
m_admin <<entity>>
-username :string, digunakan untuk menyimpan data
username dari administrator
-password :string, digunakan untuk menyimpan data
password dari administrator
-nama_admin :string, digunakan untuk menyimpan data
nama administrator
-role :string, digunakan untuk menyimpan data role
administrator
-foto_profil :string, digunakan untuk menyimpan foto
profil dari administrator
+login(username,pasword):void
Operasi ini digunakan untuk mengambil dan mengecek data
pengguna yang telah terdaftar pada sistem
+insertAdminBaru():void
Operasi ini digunakan untuk menambah data admin
+getAdmin():void
Operasi
+updateAdmin(where,data):void
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Operasi ini digunakan untuk mengubah data admin yang
ingin diubah datanya
+deleteAdmin(username):void
Operasi ini digunakan untuk menghapus data admin sesuai
dengan username dari admin tersebut
+getAdminByUsername(username):void
Operasi ini digunakan untuk mengambil data admin sesuai
dengan username dari admin tersebut
+getAdmin():tabel
Operasi yang digunakan untuk mengambil data admin
+reset_pass():
Operasi yang digunakan untuk mereset password admin
+getAdminByUsername(username)
Operasi yang digunakan untuk mengambil data admin
berdasarkan username
+countAdminByUsername(username)
Operasi yang digunakan untuk mengecek apakah username
telah digunakan
+countAdmin()
Operasi yang digunakan untuk mengitung jumlah admin
yang ada dalam sistem
Specific Design Class m_tempatMakan2.2.3.28
m_tempatMakan <<entity>>
-id_tempat_makan :string, digunakan untuk menyimpan
data id tempat makan
-nama_tempat_makan :string, digunakan untuk menyimpan
data nama tempat makan
-alamat :string, digunakan untuk menyimpan data alamat
tempat makan
-latitude :string, digunakan untuk menyimpan data
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koordinat latitude
-longitude :string, digunakan untuk menyimpan data
koordinat longitude
-jam_buka :string, digunakan untuk menyimpan data jam
buka tempat muka
-tipe_tempat_makan :string, digunakan untuk menyimpan
data tipe tempat makan
-Gambar_depan :string, digunakan untuk menyimpan data
foto tampak depan tempat makan
-Gambar_depan :string, digunakan untuk menyimpan data
foto tampak dalam tempat makan
+insertTempatMakan(data) :void
Operasi ini digunakan untuk menambah data tepat makan
+getTempatMakan():void
Operasi ini digunakan untuk mengambil data tempat makan
+getTempatMakanById(id) :void
Opersai ini digunakan untuk mengambil data tempat makan
berdasarkan id tempat makan
+updateTempatMakan(where,data) :void
Operasi ini digunakan untuk mengubah data tempat makan
+deleteTempatMakan(id) :void
Operasi ini digunakan untuk menghapus data tempat makan
berdasarkan id tempat makan.
+generateIdTempatMakan():void
Operasi ini digunakan untuk melakukan generate id tepat
makan secara otomatis
+countTempatByNama(nama_tempat_makan) :void
Operasi untuk melakukan pengecekan apakah nama tempat
makan telah terdaftar di sistem
+countTempatByLatLng(latitude, longitude) :void
Operasi yang digunakan untuk mengecek apakah langitude
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dan latitude telah digunakan oleh tempat makan lain
Specific Design Class m_menuKuliner2.2.3.29
m_menuKuliner <<entity>>
-id_kuliner :string, digunakan untuk menyimpan data id
menu kuliner
-nama_makanan :string, digunakan untuk menyimpan data
nama menu kuliner
-asin :Integer, digunakan untuk menyimpan data numerik
untuk nilai skala kadar asin pada menu kuliner
-manis :Integer, digunakan untuk menyimpan data numerik
untuk nilai skala kadar manis pada menu kuliner
-pahit :Integer, digunakan untuk menyimpan data numerik
untuk nilai skala kadar pahit menu kuliner
-asam :Integer, digunakan untuk menyimpan data numerik
untuk nilai skala kadar asam pada menu kuliner
-pedas :Integer, digunakan untuk menyimpan data numerik
untuk nilai skala kadar pedas pada menu kuliner
-berlemak :Integer, digunakan untuk menyimpan data
numerik untuk nilai skala kandungan lemak pada menu
kuliner
-bersayur :Integer, digunakan untuk menyimpan data
numerik untuk nilai skala kandungan sayur pada menu
kuliner
-berdaging :Integer, digunakan untuk menyimpan data
numerik untuk nilai skala kandungan daging pada menu
kuliner
-berkuah :Integer, digunakan untuk menyimpan data
numerik untuk nilai skala kandungan kuah pada menu
kuliner
-is_halal :Integer, digunakan untuk menyimpan data
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numerik untuk indikasi halal pada menu kuliner (nilai 0
dan 1)
-is_hipertensi :Integer, digunakan untuk menyimpan data
numerik untuk indikasi hipertensi pada menu kuliner
(nilai 0 dan 1)
-is_hipotensi :Integer, digunakan untuk menyimpan data
numerik untuk indikasi hipotensi pada menu kuliner
(nilai 0 dan 1)
-is_obesitas :Integer, digunakan untuk menyimpan data
numerik untuk indikasi obesitas pada menu kuliner
(nilai 0 dan 1)
-deskripsi:string, digunakan untuk menyimpan data
deskripsi tentang menu kuliner
-foto_makanan :string, digunakan untuk menyimpan data
foto menu kuliner
-harga :Integer, digunakan untuk menyimpan data numerik
harga menu kuliner (nilai 0 dan 1)
-nilai_rekomendasi :decimal, digunakan untuk menyimpan
data nilai rekomendasi yang dimiliki oleh menu kuliner
-jumlah_like :Integer, digunakan untuk menyimpan data
jumlah like yang dimiliki menu kuliner
+getMenuKuliner():void
Operasi ini digunakan untuk mengambil data menu kuliner
+getMenuKulinerByidTempatMakan(id_tempatMakan)
Operasi ini digunakan untuk mengambil data menu kuliner
berdasarkan id tempat makan
+insertMenuKuliner(data):void
Operasi ini digunakan untuk menambah data menu kuliner
+updateMenuKuliner(where,data) :void
Operasi yang digunakan untuk meng-update data menu
kuliner yang dipilih
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+deleteMenuKuliner(id):void
Operasi ini digunakan untuk menghapus data menu kuliner
bersarkan id dari menu kuliner tersebut
+ delMenuKulinerByTempatMakan(id):void
Operasi yang digunakan untuk menghapus menu kuliner
berdasarkan id tempat makan
+ getmenuKulinerById(id):void
Operasi yang digunakan untuk mengambil data menu
kuliner berdasarkan id kuliner
+getGaleriKulinerByID(id_kuliner) :void
Operasi yang digunakan untuk mendapatkan data menu
kuliuner beserta data tempat makan-nya berdasarkan id
kuliner
+ cekNamaKulinerByID(nama, id_tempatMakan) :void
Operasi yang digunakan untuk melakukan pengecekan
terhadap nama menu kuliner, apakah telah ada dalam
sistem atau tidak
+generateIdKuliner():void
Operasi ini digunakan untuk melakukan generate id
kuliner secara otomatis
+getnamaTempatMakanById(id) :void
Operasi yang digunakan untuk mendapatkan nama tempat
makan berdasarkan id kuliner
+countMenuKuliner():void
Operasi yang digunakan untuk menghitung jumlah data
menu kuliner
+getRowMenuKuliner():void
Operasi yang digunakan untuk mendapatkan baris data
tempat makan
+getMenuKulinerFavorit():void
Operasi yang digunakan untuk mengurutkan jumlah like
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menu kuliner tertentu dari urutan tertinggi ke terendah
+getMenuKulinerNumRow():void
Operasi yang digunakan untuk menampilkan jumlah baris
sesuai data menu kuliner yang ada
+getAllMenuKuliner():void
Operasi yang digunakan untuk menampilkan data menu
kuliner beserta data tempat makan-nya berdasarkan
urutan harga tertinggi ke terendah
+getAllMenuKulinerGaleri(tipe_sorting):void
Operasi yang digunakan untuk menampilkan data menu
makan beserta tempat makannya berdasarkan kondisi
sorting
+search(terms):void
Operasi yang digunakan untuk menampilkan jumlah data
pencarian terkait berdasarkan nama menu kuliner, nama
tempat makan, dan alamat
Specific Design Class m_rekomendasi2.2.3.30
m_rekomendasi <<entity>>
-nama_pengguna :string, digunakan untuk menyimpan data
nama pengguna yang diinput melalui form konsultasi
-umur :Integer, digunakan untuk menyimpan data umur
pengguna yang diinput melalui form konsultasi
-berat_badan :Integer, digunakan untuk menyimpan data
berat badan pengguna yang diinput melalui form
konsultasi
-tinggi_badan :Integer, digunakan untuk menyimpan data
tinggi badan pengguna yang diinput melalui form
konsultasi
-agama :string, digunakan untuk menyimpan data agama
pengguna yang diinput melalui form konsultasi
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-tekanan_darah :string, digunakan untuk menyimpan data
tekanan darah pengguna yang diinput melalui form
konsultasi
-asin :Integer, digunakan untuk menyimpan data numerik
untuk nilai skala kadar asin pada menu kuliner yang
diinputkan pengguna pada form konsultasi
-manis :Integer, digunakan untuk menyimpan data numerik
untuk nilai skala kadar manis pada menu kuliner yang
diinputkan pengguna pada form konsultasi
-pahit :Integer, digunakan untuk menyimpan data numerik
untuk nilai skala kadar pahit menu kuliner yang
diinputkan pengguna pada form konsultasi
-asam :Integer, digunakan untuk menyimpan data numerik
untuk nilai skala kadar asam pada menu kuliner yang
diinputkan pengguna pada form konsultasi
-pedas :Integer, digunakan untuk menyimpan data numerik
untuk nilai skala kadar pedas pada menu kuliner yang
diinputkan pengguna pada form konsultasi
-berlemak :Integer, digunakan untuk menyimpan data
numerik untuk nilai skala kandungan lemak pada menu
kuliner yang diinputkan pengguna pada form konsultasi
-bersayur :Integer, digunakan untuk menyimpan data
numerik untuk nilai skala kandungan sayur pada menu
kuliner yang diinputkan pengguna pada form konsultasi
-berdaging :Integer, digunakan untuk menyimpan data
numerik untuk nilai skala kandungan daging pada menu
kuliner yang diinputkan pengguna pada form konsultasi
-berkuah :Integer, digunakan untuk menyimpan data
numerik untuk nilai skala kandungan kuah pada menu
kuliner yang diinputkan pengguna pada form konsultasi
+getMenuKuliner():void
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Operasi yang digunakan untuk mengambil data menu
kuliner
+update_nilaiRekomendasi(id_menu_kuliner,
nilai_rekomendasi):void
Operasi yang digunakan untuk meng-update nilai
rekomendasi berdasarkan id menu kuliner
+getRekomendasi(data):void
Operasi ini digunakan untuk mengambil data hasil
rekomendasi
+getMenuKulinerNumRow(agama):void
Operasi yang digunakan untuk menampilkan jumlah baris
yang memuat data menu kuliner berdasarkan agama
+getRowMenuKuliner(agama):void
Operasi yang digunakan untuk mengambil baris data menu
kuliner berdasarkan agama
+getRowMenuKulinerAman(agama,tekanan_darah,status):void
Operasi yang digunakan untuk menampilkan baris menu
kuliner
+getAllMenuKuliner(agama):void
Operasi ini digunakan untuk mengambil menu kuliner
berdasarkan agama dan diurutkan berdasarkan nilai
rekomendasi tertinggi ke terendah
+getRowMenuKulinerAman(agama,tekanan_darah,status):void
Operasi yang digunakan untuk mengambil baris data menu
kuliner berdasarkan agama, tekanan darah dan status
gizi lalu diurutkan berdasarkan nilai rekomendasi
tertinggi ke terendah
+getMenuKulinerNumRowAman(agama,tekanan_darah,status)
:void
Operasi yang digunakan untuk mengambil jumlah menu
kuliner berdasarkan agama, tekanan darah, dan status
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gizi
+getAllMenuKulinerAman(agama, tekanan_darah, status)
:void
Operasi yang digunakan untuk menampilkan daftar menu
kuliner berdasarkan pensortiran agama, tekanan darah,
dan status gizi
+ getMenuKulinerByID(id_kuliner):void
Operasi yang digunakan untuk menampilkan data menu
kuliner dan asal tempat makan-nya berdasarkan id
kuliner
+ update_jumlahLike(id_menu_kuliner):void
Operasi yang digunakan untuk meng-update jumlah like
untuk menu kuliner dengan id kuliner tertentu
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3 PERANCANGAN DATA
3.1 Dekomposisi Data
3.1.1. Deskripsi Entitas M_login
Nama Tipe Panjang Keterangan
Username
Variabele
Characters 20
Username dari
administrator,
Primary Key
Password
Variable
Characters 20
Password dari
administrator
3.1.2. Deskripsi Entitas M_admin
Nama Tipe Panjang Keterangan
Username
Variabele
Characters 20
Username dari
administrator,
Primary Key
Password
Variable
Characters 20
Password dari
administrator
Nama_admin
Variable
Characters 50
Nama dari
administrator
Role
Variable
Characters 25
Role dari
administrator seperti
super-admin dan admin
Foto_profil Text -
Path dari direktori
foto profil dari
administrator
3.1.3. Deskripsi Entitas M_rekomendasi
Nama Tipe Panjang Keterangan
Nama_pengguna
Variabele
Characters 50
Nama dari pengguna
sistem rekomendasi
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Umur Integer -
Umur dari pengguna
sistem rekomendasi
Berat_badan Integer -
Berat badan dari
pengguna sistem
rekomendasi
Tinggi_badan Integer -
Tinggi badan dari
pengguna sistem
rekomendasi
Agama
Variable
Character 25
Agama dari pengguna
sistem rekomendasi
Tekanan_darah
Variable
Character 25
Tekanan darah dari
pengguna sistem
rekomendasi
Asin Integer -
Preferensi rasa
asin dari menu
kuliner mulai dari
skala 0-10
Asam Integer -
Preferensi rasa
asam dari menu
kuliner mulai dari
skala 0-10
Manis Integer -
Preferensi rasa
manis dari menu
kuliner mulai dari
skala 0-10
Pahit Integer -
Preferensi rasa
pahit dari menu
kuliner mulai dari
skala 0-10
Pedas Integer -
Preferensi kadar
pedas dari menu
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kuliner mulai dari
skala 0-10
Berlemak Integer -
Preferensi kadar
lemak dari menu
kuliner mulai dari
skala 0-10
Berdaging Integer -
Preferensi kadar
daging dari menu
kuliner mulai dari
skala 0-10
Berkuah Integer -
Preferensi kadar
kuah dari menu
kuliner mulai dari
skala 0-10
Bersayur Integer -
Preferensi kadar
sayur dari menu
kuliner mulai dari
skala 0-10
3.1.4. Deskripsi Entitas M_tempatMakan
Nama Tipe Panjang Keterangan
Id_tempat_makan
Variable
Characters 15
Id tempat
makan, Primary
Key
Nama_tempat_makan
Variable
Characters 100
Nama dri tempat
makan yang
menyajikan
kuliner
Alamat
Variable
Characters 100
Alamat dari
tempat makan
Latitude Float - Koordinat
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latitude dari
tempat makan
Longitude Float -
Koordinat
longitude dari
tempat makan
Jam_buka
Variable
Characters 50
Jam buka dari
tempat makan
Tipe_tempat_makan
Variable
Characters 25
Tipe-tipe
tempat makan
seperti
restaurant,
kaki lima, dan
rumah makan
Gambar_depan Text -
Path dari
direktori
Gambar tampak
depan dari
tempat makan
Gambar_dalam Text -
Path dari
direktori
Gambar suasana
di dalam tempat
makan
3.1.5. Deskripsi Entitas M_menuKuliner
Nama Tipe Panjang Keterangan
Id_kuliner
Variable
Characters 15
Id dari menu
kuliner, Primary
Key
Id_tempat_makan Variable 15 Id tempat makan,
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Characters Foreign Key dari
tabel
tbl_menu_kuliner
Nama_makanan
Variable
Characters 100 Nama menu kuliner
Asin Integer -
Preferensi rasa
asin dari menu
kuliner mulai dari
skala 0-10
Asam Integer -
Preferensi rasa
asam dari menu
kuliner mulai dari
skala 0-10
Manis Integer -
Preferensi rasa
manis dari menu
kuliner mulai dari
skala 0-10
Pahit Integer -
Preferensi rasa
pahit dari menu
kuliner mulai dari
skala 0-10
Pedas Integer -
Preferensi kadar
pedas dari menu
kuliner mulai dari
skala 0-10
Berlemak Integer -
Preferensi kadar
lemak dari menu
kuliner mulai dari
skala 0-10
Berdaging Integer -
Preferensi kadar
daging dari menu
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kuliner mulai dari
skala 0-10
Berkuah Integer -
Preferensi kadar
kuah dari menu
kuliner mulai dari
skala 0-10
Bersayur Integer -
Preferensi kadar
sayur dari menu
kuliner mulai dari
skala 0-10
Is_non_halal Integer -
Status untuk menu
kuliner non halal
Is_hipertensi Integer -
Status untuk menu
kuliner yang
berpotensi untuk
penyakit hipertensi
(tekanan adarah
tinggi)
Is_hipotensi Integer -
Status untuk menu
kuliner yang
berpotensi untuk
penyakit hipotensi
(tekanan darah
rendah)
is_obesitas Integer -
Status untuk menu
kuliner yang
berpotensi untuk
penyakit obesitas
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Deksripsi
Variable
Characters -
Deskripsi dari menu
kuliner
Nilai_rekomendasi Decimal 6,5
Nilai rekomendasi
dari menu kuliner
Jumlah_like Integer -
Jumlah like dari
menu kuliner
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3.2. Physical Data Model
Gambar 3.1 Physical Data Model
4 Deskripsi Perancangan Antar Muka
4.1 Antarmuka Halaman Home
Atarmuka halaman Home seperti yang ditunjukkan
pada Gambar 4.1, adalah rancangan antaramuka halaman
awal yang akan ditampilkan ketika user membuka website
KULIMAN. Halaman pada website KULIMAN memiliki beberapa
menu navigasi diantaranya Home, Tentang KULIMAN,
Galeri, dan Konsultasi Kuliner. Untuk login
administrator, menu navigasi terdapat dibagian bawah
diatas bagian footer. Pada halaman Home ini pengunjung
dapat melihat sekilas profil tentang website KULIMAN
dan juga daftar kuliner terfavorit pilihan pengunjung.
Admin
username
password
nama_admin
foto_profil
role
varchar(20)
varchar(20)
varchar(50)
longblob
varchar(20)
<pk>
Tempat_Makan
id_tempat_makan
nama_tempat_makan
alamat
latitude
longitude
jam_buka
tipe_tempat_makan
gambar_depan
gambar_dalam
varchar(20)
varchar(100)
varchar(100)
float
float
varchar(50)
varchar(25)
text
text
<pk>
Menu_Kuliner
id_kuliner
id_tempat_makan
nama_makanan
asin
asam
manis
pahit
berlemak
berdaging
berkuah
bersayur
is_non_halal
is_hipertensi
is_hipotensi
is_obesitas
deskripsi
nilai_rekomendasi
foto_makanan
jumlah_like
varchar(20)
varchar(20)
varchar(100)
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
varchar(255)
int
longblob
int
<pk>
<fk>
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Gambar 4.1 Rancangan Antarmuka Halaman Home
4.2 Antarmuka Halaman Tentang KULIMAN
Antamuka halaman tentang KULIMAN seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 4.2, merupakan rancangan
antarmuka halaman yang memuat informasi mengenai profil
dari website KULIMAN dan juga informasi mengenai
reviewer KULIMAN. Reviewer KULIMAN merupakan orang-
orang yang melakukan survei terhadap kuliner di wilayah
Sleman untuk kemudian data hasil survei yang telah
dilakukan akan digunakan untuk memberikan daftar
rekomendasi kuliner bagi pengunjung website.
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Gambar 4.2 Rancangan Antarmuka Halaman Tentang KULIMAN
4.3 Antarmuka Halaman Galeri KULIMAN
Antarmuka halaman galeri KULIMAN seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 4.3, merupakan rancangan
antarmuka halaman yang memuat seluruh data menu kuliner
yang ada pada database KULIMAN. Terdapat beberapa
fungsionalitas diataranya lihat detail kuliner,
pencarian dan menampilkan data berdasarkan kategori
sorting. Pencarian menu kuliner dapat dilakukan dengan
memasukkan keyword pada text input pencarian. Keyword
berdasarkan nama menu kuliner, nama tempat makan dan
alamat tempat makan. Kategori sorting akan berdasar
pada kategori harga yaitu dari harga tertinggi ke
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terendah atau sebaliknya dan kuliner favorit dari
jumlah like tertinggi ke terendah atau sebaliknya.
Gambar 4.3 Rancangan Antarmuka Halaman Galeri
4.4 Antarmuka Halaman Form Konsultasi
Antarmuka halaman form konsultasi seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 4.4, merupakan rancangan
antarmuka untuk halaman yang memuat form konsultasi
yang diperuntukan oleh pengguna yang ingin mendapatkan
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rekomendasi menu kuliner dari data konsultasi yang
diinputkan.
Gambar 4.4 Rancangan Antarmuka Halaman Form Konsultasi
Pada form konsultasi untuk langkah 1/2, pengguna
harus mengisi identitas diri seperti yang tertera pada
Gambar 4.4, kemudian tekan tombol “Next”. Tombol
“Next” akan mengarahkan pengguna pada form selanjutnya
seperti Gambar 4.5.
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Gambar 4.5 Rancangan Antarmuka Halaman Form KonsultasiLangkah 2/2
Rancangan antarmuka pada Gambar 4.5 menunjukkan
halaman yang memuat form konsultasi langkah 2/2, yang
akan muncul ketika pengguna menekan tombol “Next”
setelah mengisi identitas diri pada form seperti Gambar
4.4. Pada form konsultasi langkah 2/2 ini, pengguna
dapat mengukur rasa dan kharakteristik makanan yang
diinginkan dari skala 0 sampai 10. Setelah selesai,
tekan tombol “Get Recommendation!” untuk mendapatkan
rekomendasi kuliner. Jika ingin kembali ke form
konsultasi langkah 1/2 tekan tombol “Previous”.
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4.5 Antarmuka Halaman Tampil Hasil Konsultasi
Antarmuka halaman tampil hasil konsultasi seperti
yang ditunjukkan pada Gambar 4.6, adalah rancangan
antarmuka yang menampilkan hasil konsultasi setelah
melakukan penginputan data indetitas diri juga dan
preferensi makanan yang dinginkan yang ada pada halaman
form konsultasi.
Gambar 4.6 Rancangan Antamuka Halaman Tampil HasilKonsultasi
Halaman tampil hasil konsultasi seperti pada
Gambar 4.6 akan memuat daftar kuliner diurutkan dari
item menu kuliner dengan nilai rekomendasi tertinggi
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sampai terendah. Untuk melihat detail menu kuliner yang
diinginkan dapat dilakukan dengan menekan tombol link
“Lihat Detail”. Maka akan diarahkan menuju halaman yang
menampilkan detail makanan seperti pada Gambar 4.7.
Gambar 4.7 Rancangan Antarmuka Halaman Detail MenuKuliner
Gambar 4.7 merupakan antarmuka halaman yang
menampilkan detail menu kuliner yang dipilih untuk
dilihat detail informasinya. Halaman ini menampilkan
data makanan seperti foto, nama makanan, deskripsi
makanan, dan menampilkan data tempat makan dari menu
kuliner tersebut, dengan detail yang ditampilkan
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seperti nama tempat makan, gambar tempat makan, dan
alamat tempat makan yang ditunjukkan dengan peta. Jika
pengunjung menyukai menu kuliner yang ditampilkan, maka
dapat menekan tombol “Sukai”. Jika ingin kembali ke
halaman sebelumnya makan tekan tombol “Kembali ke
halaman sebelumnya”.
4.6 Antarmuka Halaman Log In Admin
Antarmuka halaman log in admin seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 4.8, merupakan halaman yang
digunakan untuk melakukan proses log in ke dalam sistem
pengelolaan yang diperuntukan untuk administrator.
Gambar 4.8 Rancangan Antarmuka Halaman Log In Admin
Untuk mendapat akses masuk ke dalam sistem, user
harus menginputkan username dan password dengan benar
pada textbox yang telah disediakan pada halaman Log In
seperti pada Gambar 4.8. Pada saat button Log In di
klik, sistem akan melakukan pengecekan username dan
password yang diinputkan dengan data username dan
password yang teah disimpan di database. Jika data
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username dan password benar, maka user akan masuk
kedalam sistem, sebaliknya jika username dan password
salah maka akan muncul pesan peringatan.
4.7 Antarmuka Halaman Beranda Administrator
Antarmuka halaman beranda administrator seperti
yang ditunjukkan pada Gambar 4.9, akan ditampilkan
setelah proses Log In untuk role Admin berhasil.
Terdapat beberapa menu navigasi diantaranya Beranda,
Ubah Profil, Ubah Password, Kelola Tempat Makan dan
Lihat Menu Kuliner.
Gambar 4.9 Rancangan Antarmuka Halaman BerandaAdministrator (Role Admin)
Untuk role super-admin terdapat navigasi tambahan
untuk pengelolaan akun admin yang hanya dapat dikelola
oleh super-admin seperti pada Gambar 4.10.
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Gambar 4.10 Antarmuka Halaman Beranda Administrator
(Role Super-admin)
Pada Gambar 4.10 merupakan halaman antarmuka yang
dapat dikelola oleh role super-admin. Terdapat menu
“Kelola Akun Admin” yang hanya dapat dikelola oleh
super-admin.
4.8 Antarmuka Halaman Kelola Akun Admin
Rancangan antarmuka pada Gambar 4.11 menunjukkan
halaman antarmuka untuk menampilkan data administrator
yang hanya dapat di kelola oleh super-admin. Untuk
menampilkan detail data Administrator dapat dilakukan
dengan menekan tombol berupa link “Lihat”. Terdapat
juga tombol “Tambah Admin Baru” yang mengarah ke
halaman yang berisi form untuk menambahkan data admin
baru.
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Gambar 4.11 Rancangan Antarmuka Halaman Kelola AkunAdministrator
Gambar 4.12 merupakan rancangan antarmuka halaman
detail data admin yang akan ditampilkan setelah menekan
tombol link “Lihat” seperti pada Gambar 4.11.
Gambar 4.12 Antarmuka Halaman Detail Data
Administrator
Pada Gambar 4.12 terdapat beberapa fungsionalitas
diantaranya “Reset Password” yang digunakan untuk me-
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reset password seorang admin secara otomatis menjadi
default password yaitu “kuliman”. Untuk menghapus akun
admin dapat dilakukan dengan menekan tombol “Hapus
Admin”, maka selanjutnya akan muncul kotak dialog
konfirmasi apakah benar-benar akan menghapus admin
tersebut atau tidak. Untuk kembali ke halaman
sebelumnya dapat menekan tombol “Kembali”.
Gambar 4.13 Rancangan Antarmuka Halaman Tambah AdminBaru
Gambar 4.13 merupakan rancangan antarmuka halaman
untuk menambahkan admin baru, yang akan ditampilkan
setelah menekan tombol “Tambah Admin Baru” seperti pada
Gambar 4.11. Untuk menambahkan admin baru, super admin
akan menginput nama admin, role, username, password,
juga foto profl lalu menekan tombol “Simpan Data” untuk
menyimpan data yang telah diinputkan. Tombol “Batal”
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berfungsi untuk membatalkan inputan data yang tidak
ingin dilanjutkan untuk disimpan.
4.9 Antarmuka Halaman Ubah Profil
Rancangan antarmuka pada Gambar 4.14 menunjukan
halaman untuk mengubah profil administrator yang dalam
kondisi log in. Administrator dapat mengubah nama,
username, atau foto profil, untuk menyimpannya tekan
tombol “Simpan Perubahan”. Terdapat juga tombol “Batal”
untuk melakukan pembatalan terhadap inputan yang telah
dilakukan, dan tombol “Kembali” untuk kembali ke
halaman utama.
Gambar 4.14 Rancangan Antarmuka Halaman Ubah Profil
4.10 Antarmuka Ubah Password
Rancangan antarmuka pada Gambar 4.15 merupakan
halaman ubah password yang dapat diakses oleh super-
admin dan admin. Untuk mengubah password, dapat
dilakukan dengan memasukkan password lama pada text
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input “Password Lama”, selanjutnya memasukkan baru
untuk menggantikan password lama, lalu melakukan
konfirmasi password baru. Terakhir tekan tombol “Ubah
Password” untuk melakukan aksi ubah password, dan akan
muncul peringatan “Ubah Password berhasil”.
Gambar 4.15 Rancangan Antarmuka Halaman Ubah Password
4.11 Antarmuka Halaman Kelola Tempat Makan
Gambar 4.16 adalah rancangan antarmuka pengelolaan
tempat makan yang hanya dapat dikelola oleh super-admin
dan admin. Super-admin dan admin dapat melihat daftar
tempat makan yang ada, juga dapat menambahkan tempat
makan baru dan melihat detail tempat makan.
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Gambar 4.16 Rancangan Antarmuka Halaman Kelola TempatMakan
Untuk menambahkan data tempat makan, dapat
dilakukan dengan menekan tombol “Tambah Tempat Makan”
selanjutnya akan diarahkan ke halaman seperti pada
Gambar 4.17. Untuk melihat detail data tempat makan,
dapat dilakukan dengan menekan tombol berupa link
“Lihat”, selanjutnya akan ditampilkan halaman seperti
pada Gambar 4.18.
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Gambar 4.17 Antarmuka Halaman Tambah Tempat Makan
Gambar 4.17 merupakan rancangan antarmuka untuk
menambahkan tempat makan baru. Halaman ini akan
menampilkan id tempat yang di generated dan text input
seperti nama tempat makan, text area untuk mengisi
alamat dari tempat makan, combobox untuk tipe tempat
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makan, text input untuk koordinat tempat makan
(latitude dan longitude), text input untuk jam buka,
dan tombol “Telusur” untuk memasukkan gambar tempat
makan dari direktori. Jika data tempat makan telah
selesai dimasukkan tekan tombol “Simpan Data” untuk
menyimpan data tempat makan atau tekan tombol “Batal”
jika ingin batal memasukkan data.
Gambar 4.18 Rancangan Antarmuka Halaman Detail TempatMakan
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Pada Gambar 4.18 merupakan rancangan antamuka
halaman untuk menampilkan detail tempat makan. Halaman
detail tempat makan akan ditampilkan ketika telah
menekan tombol link “Lihat” pada Gambar 4.16. Pada
halaman tersebut, tidak hanya detai tempat makan yang
ditampilkan tetapi juga daftar menu makanan yang ada
dalam tempat makan tersebut. Untuk mengubah data tempat
makan yang ada, dapat dilakukan dengan menekan tombol
“Ubah Data”, selanjutnya akan diarahkan ke halaman
“Ubah Data Tempat Makan” seperti pada Gambar 4.19. Jika
ingin menghapus data tempat makan yang ada, tekan
tombol “Hapus Data” maka selanjutnya akan muncul Alert
Box yang akan memunculkan pesan konfirmasi apakah ingin
menghapus data tempat makan dengan pilihan ya atau
tidak. Jika ingin kembali ke halaman sebelumnya seperti
pada Gambar 4.16, tekan tombol “kembali”.
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Gambar 4.19 Rancangan Antarmuka Halaman Ubah DataTempat Makan
Gambar 4.19 merupakan rancangan atarmuka untuk
mengubah data tempat makan yang dipilih untuk diubah
datanya. Untuk menyimpan data yang telah diubah dapat
dilakukan dengan menekan tombol “Simpan Perubahan” dan
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tombol “Batal” untuk membatalkan perubahan yang akan
dilakukan.
Terdapat juga fungsionalitas “Tambah Menu Kuliner”
pada untuk menambahkan menu kuliner yang ada di dalam
tempat makan tersebut. Tombol “Tambah Menu Kuliner”
tersebut akan mengarah ke halaman seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 4.20. Pada halaman seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 4.20 administrator dapat
menginputkan data-data kuliner seperti nama menu
kuliner, pereferensi rasa dan kharakteristik makanan
dalam bentuk angka skala 0-10, foto makanan, juga
mencentang beberapa faktor yang terkandung dalam menu
kuliner tersebut. Setelah melakukan penginputan data,
tekan tombol “Tambah Menu Kuliner” untuk menyimpan data
yang telah diinput. Jika ingin batal melakukan
penginputan, tekan tombol “Batal”.
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Gambar 4.20 Rancangan Antarmuka Halaman Tambah MenuKuliner
Untuk melihat detail data menu kuliner dari tempat
makan tersebut dapat dilakukan dengan menekan tombol
link “Lihat” yang terdapat pada kolom detail pada tabel
menu kuliner seperti pada Gambar 4.18. Selanjutnya akan
diarahkan menuju halaman yang menampilkan detail dari
menu makan seperti pada Gambar 4.21.
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Gambar 4.21 Rancangan Antarmuka Halaman Detail MenuKuliner
Pada Gambar 4.21 selain menampilkan detail menu
kuliner, terdapat juga funsionalitas untuk mengubah
data menu kuliner yang detailnya ditampilkan dan juga
fungsionalitas menghapus data kuliner. Untuk menghapus
data menu mkuliner dapat dilakukan dengan menekan
tombol “Hapus Data”, maka akan muncul kotak dialog
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konfirmasi akan menghapus data menu kuliner atau tidak.
Ketika ingin melakukan perubahan data menu kuliner yang
dipilih, dapat dilakukan dengan menekan tombol “Ubah
Data”, maka selanjutnya akan diarahkan ke halaman
berikutnya seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.22.
Gambar 4.22 Rancangan Antarmuka Halaman Ubah MenuKuliner
Pada Gambar 4.22 terdapat tombol “Simpan Perubahan”
yang dapat ingin menyimpan perubahan menu kuliner yang
telah dilakukan. Untuk batal melanjutkan menyimpan
perubahan data menu kuliner dapat dikajukan dengan
menekan tombol “Batal”.
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4.12 Antarmuka Halaman Lihat Menu Kuliner
Gambar 4.23 adalah rancangan antarmuka pengelolaan
menu kuliner yang hanya dapat dikelola oleh super-admin
dan admin.
Gambar 4.23 Rancangan Antarmuka Halaman Lihat MenuKuliner
Super-admin dan admin dapat melihat daftar menu
kuliner, Untuk melihat detail data menu kuliner, dapat
dilakukan dengan menekan tombol berupa link “Lihat”
yang ada pada kolom “Detail”, selanjutnya akan
ditampilkan halaman seperti pada Gambar 4.24.
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Gambar 4.24 Rancangan Antarmuka Halaman Menu Kuliner
Rancangan antamuka pada Gambar 4.24 merupakan
halaman untuk menampilkan detail menu kuliner. Halaman
detail menu kuliner akan ditampilkan ketika telah
menekan tombol link “Lihat” pada Gambar 4.23. Jika
ingin kembali ke halaman sebelumnya seperti pada Gambar
4.23, tekan tombol “Kembali”.
 
 
